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Señores: 
Catorce años han transcurrido desde que en este mismo salón y en 
solemnidad a n á l o g a á la presente, dedicada á honrar la memoria de 
una de las primeras figuras literarias de nuestro país , el académico 
entonces secretario dió cuenta detallada de todos los trabajos practi-
cados por esta Corporación, desde el mes de febrero de 1884 hasta el 
d ía 10 de abri l de 1887, fecha de aquella ses ión extraordinaria en ho-
nor del insigne Manuel Milá y Fontanals. 
Mucho m á s extenso. es el período que me toca hoy reseñar, por 
razón del cargo que d e s e m p e ñ o y en cumplimiento de prescripciones 
reglamentarias; sobrado extenso para que me permita relatar minu-
ciosamente las diversas tareas de la Academia y señalar con la deten-
ción que se requiere la personalidad literaria de tantos miembros ilus-
tres de esta Corporación como nos ha arrebatado la muerte en estog 
últ imos a ñ o s . De uno de ellos, del que fué por tanto tiempo y con tan-
to celo presidente, del inolvidable Oayter del Llobregat, vais muy 
pronto á conocer y admirar los grandes rasgos de su vida literaria, di-
bujados por l a incomparable pluma de otro maestro en la G a y a Setén-
ela. 
Permitidme, pues, s eñores , que por respeto á la notoriedad de 
los nombres que debo recordar, invierta el orden acostumbrado en 
esta clase de trabajos y comience rindiendo el tributo debido siempre 
á los que abandonaron este mundo, después de luchar valientemente 
en favor del progreso y perfeccionamiento de las letras catalanas. 
A d e m á s de Eubió y Ors, la Academia ha perdido desde 1887 socios 
tan respetables como D. Manuel Torres y Torrents, quien por espacio 
de cuarenta a ñ o s fué asiduo cooperador de las tareas académicas; el 
Keverendo D r . D . Felipe V e r g é s y Permanyer, catedrát ico de esta 
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Universidad, tan notable en los estudios de disciplina ec les iást ica; don 
José Flaquer y Fraisse, miembro también del claustro universitario y 
hombre de selecta erudición histórica; D. E a m ó n de Sisear, emi-
nente latinista, traductor correctísimo de las Georgias de Virgilio, 
numismático y monografista histórico; D. Manuel Ange lón , autor de 
celebradas obras de imaginación y traductor de diversas obras histó-
ricas de escritores alemanes; D . Gregorio Amado Larrosa, publicista 
y hombre de letras, que había brillado principalmente en la prensa 
periódica; D. Dámaso Calvet, el inspirado poeta, autor de la Mallor-
ca cristiana, bello poema de uno de los m á s grandes hechos que 
recuerda nuestra gloriosa historia; D. Manuel de Bofarull, historió-
grafo que produjo numerosos trabajos de tanto mérito como utilidad y 
que continuó con celo la obra iniciada por su padre, Colección de 
documentos inéditos del Ârchivo de la Corona de Aragón , que ha 
contribuido en mucho al desarrollo de los estudios históricos en Cata-
luña; D. Antonio de Bofarull, también como su deudo antes citado, 
notable historiador á la par que literato do tanto ingenio como erudi-
ción, de lo que dió brillante muestra con su célebre novela L a 
Orfaneta de Menargues; I ) . L u i s Cutchet, quien, si ded icó largo 
tiempo á los estudios económicos , no dejó abandonados los literarios é 
históricos, fruto de los cuales fueron algunas obras que como L a Catalu-
ñ a vindicada, honrarán perpetuamente su nombre; D. Emilio Pi y Mo. 
list, escritor atildado, que s e g ú n es sabido de todos, hizo con su libro 
Primores del Quijote en el concepto médico psicológico, un verdadero 
alarde do Ingenio y de ciencia; I ) . Cayetano Vidal y Valenciano, 
que desempeñó con extraordinario celo la presidencia de esta Corpo-
ración desdo 1889 hasta su fallecimiento en agosto de 1892, autor, 
entro otras muchas obras, de la celebrada novela Rosada d'istiu y del 
magnífico cuadro de costumbres catalanas L a vida en lo camp; don 
Víctor Gebhardt, historiador y lilólogo muy aventajado, de lo que nos 
dió prueba patento en su Historia general de E s p a ñ a y de sus Indias, 
do la que se han impreso tres ediciones, y en L o siti de Oirona en lo 
any 1809, premiada en los Juegos Florales; I ) . Joaquín Fontanals 
del Castillo, dedicado â serios estudios de la historia del arte, espe-
cialmente del oriental antiguo, que 1c dieron motivo para varias 
lecturas en sesiones de esta Corporación, s e g ú n expondremos más 
adelante; I ) . José Coroleu é Inglada, investigador infatigable, histo-
riógrafo A la moderna, que en unión con nuestro compañero señor 
Pella, escribió el estudio jurídico y comparativo de la organizac ión de 
L a s Cortes catalanas, uno de los libros m á s interesantes que ha pro-
ducido nuestro renacimiento histórico-literario, autor también del no-
table cuadro de costumbres polít icas del siglo xvn, Claris y son temps; 
D. Mariano Aguiló y Fuster, aquel á quien cuantos trabajan en 
el progreso de las letras catalanas llamaban y llaman el maestro 
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que l legó á desenterrar tantos secretos de nuestra lengua y tanto 
hizo para elevarla de nuevo y ennoblecerla; 1). Eduardo Vidal 
y Valenciano, ingenioso poeta dramático, uno de-los primeros que 
trabajaron en el establecimiento del teatro regional, autor siempre 
celebrado de T a l f a r á s tal trabarás y de T a l hi, va que no «Vio creu; 
I ) . Francisco Miqnel y B a d í a , que brilló como crítico literario y ar-
tístico, arqueólogo de grandes conocimientos, de los que dió muestra 
en su historia de L a Habi tac ión humana; J). Fó l ix María .Falguera, 
catedrát ico de esta Universidad, dedicado á estudios sobre el antiguo 
derecho de Cataluña, y de un modo especial en el importantís imo 
punto de la prescripción; y por úl t imo, D . Francisco Maspons y 
Labrós, que nos ha sido recientemente arrebatado por la muerte, 
encontrándose en el d e s e m p e ñ o de la presidencia de esta Corporación, 
cuyos méritos y obras no debo recordaros siquiera, que bien conocidos 
y estimados las tenemos todos cuantos anhelamos imitar á aquel varón 
justo y bondadoso como pocos, que tanto amó â Cataluña y que 
ocupó siempre dignamente su puesto en la falange que combate con 
ardor por el progreso de su Historia y de su Literatura. 
Si despuós de enumerar las pérdidas sufridas en l a clase de los 
académicos numerarios, debiese hacerlo con las de honorarios y corres-
pondientes, seii'a interminable esta re lac ión necrológica; en ella veríais 
nombres igualmente ilustres de otros muchos adalides de la causa de 
nuestro renacimiento; Pleyan de Porta, Eeverendo Parasols, Alvaro 
Campancr, Salarich, Serra y Campdelacreu, Girbal , María Mendoza de 
Vives, Eos de Olano, Mafió y Flaquer, Celestino Pujol y Víctor Bala-
guer, para no citar m á s que los nacionales, vinieron & hacer más 
grande y m á s doloroso el sentimiento que la Corporación ha experi-
mentado, sentimiento que comparten eon ella la Iglesia, la Universi-
dad y el Foro. 
Pero, como es ley universal de todos los organismos que para vivir 
deben constantemente renovarse, esta Academia ha procurado el ingre-
so de otras personas, conocidas todas, menos el que en estos mo-
mentos tiene el honor de hablaros, por sus relevantes méritos , en la 
república de las letras. Diez y seis recepciones de nuevos académicos 
de número han tenido lugar en el período que me toca reseñar, y en 
ellas se ha realizado con rigurosa fidelidad lo preceptuado por los 
Estatutos reformados en 1885, es decir, que la Corporación ha recibido 
y publicado otros tantos discursos de entrada, en los que salva siem-
pre la referencia al mío , desprovisto de todo valor, veré i s en la varie, 
dad de los temas tratados y en la profundidad de los conceptos que 
contienen, la justicia y el acierto con que so ha procedido en el llama-
miento á las filas académicas , de estos soldados del ejérci to literario de 
Cataluña. • 
E l primer discurso de recepción le ído en la Academia fué el del 
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inspirado vate D . Francisco Ubach y Vinyeta , en que estudió y 
censuró muy justa y valientemente las omisiones y tergiversaciones 
de los gloriosos hechos do nuestra Historia regional, realizadas por los 
principales autores de la Historia general de España , o b s e r v á n d o s e la 
tendencia á reducir á los estrechos l ímites de la región castellana los 
de la total nacionalidad. D. Antonio Rubio y Lluch , digno sucesor 
de aquel ilustre literato del que vais á conocer hoy su necro log ía , tra-
tó , en su discurso de entrada, del renacimiento clásico en l a literatura 
catalana, para probar que por efecto de múl t ip les causas, que no es 
del caso apuntar, aquel movimiento no pasó de los siglos xrv y xv en 
nuestro país y que fué más italiano que c lás ico; el discurso del doctor 
D . Buenaventura Ribas, presbítero, fuó dedicado á la bella y gran-
diosa figura de San Ramón de Penyafort, presentando una notable in-
vest igación acerca del lugar del nacimiento del sabio compilador de 
las Decretales; inmediatamente después del discurso del Dr . Ribas 
vino el de D. ( íui l lermo María de HrocA, y como si aquel asunto hu-
biese desportado en este señor acadómico la idea del estudio del Rey 
que tan ínt imas , constantes y trascendentales relaciones había man-
tenido con San Ramón de Penyafort, ded icó su atención á Jaime I , 
genio político que sintetiza todos los ideales y luchas, virtudes y vicios 
do su ópoca. 
Interesante, por pertenecer á una clase de estudios muy poco culti-
vados en España , resultó el discurso de D . Fernando de Sagarra y de 
Sisear, demostrac ión perfecta de que la s ig i lograf ía es una parte inte-
grante de la arqueología y un auxiliar de la Historia, manantial fe-
cundo do datos para la Indumentaria, la Herá ld ica y la Pa leograf ía . 
Do una manera esplóndida pagó el sabio escolapio Padre Eduardo 
Llanas su entrada en nuestra Corporación; su discurso dedicado á la 
ubicación de las poblaciones eatalano-roinanas y A los servicios que la 
arqueología v iár ia presta á la Geografía histórica, es de capital interés 
para el conocimiento de la colonización romana en nuestro país . 
No menor interés despierta el discurso de D . Francisco Carreras 
y Candi, verdadero alegato en favor de la hegemonía de la ciudad de 
Barcelona en Cataluña durante el siglo xv y de la intervención que los 
graves concelleres barceloneses tenían en todos los asuntos públ icos y 
en los trabajos de utilidad general para el Principado. 
L a figura de fray Juan T o m á s de Rocaberti, una de las más intere-
santes del siglo xvii en España , héroe muy principal de la lucha ar-
diente del galicanismo, poco apreciado y casi desconocido en nuestra 
tierra, prestó tema para el discurso reglamentario al virtuoso y escla-
recido sacerdote Dr. D. José Torras y Bages, hoy ilustre obispo de 
Vich, lumbrera bri l lantís ima de la Iglesia y de la Literatura. 
T a m b i é n el precepto reglamentario sobre la solemnidad de la re-
cepción a c a d é m i c a condujo â D . Eduardo Vidal y Valenciano á 
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disertar acerca del estado actual de la literatura dramát ica españo-
la, para descubrir entre el desorden, entro la falta de fijeza y de 
dirección consciente en las letras de nuestra patria, los primeros 
s íntomas de saludable reacción y progresivo renacimiento del teatro 
nacional. 
E l docto presbítero D. J u a n Codina formó para la debida ofrenda 
á la Academia que le hab ía llamado á su seno por voto unán ime , una 
notable anto log ía con hermosas flores literarias de J e r e m í a s , que con-
quistan para el profeta de las lamentaciones un sitio de honor en la 
literatura hebrea. 
De las formas modernas de la Historia tomó asunto I.). Andrés 
Giménez Soler para demostrar la inutilidad de aquellas historias clá-
sicas, en donde lo m á s era la forma elegante y pulcra, y afirmar la 
necesidad de la inves t igac ión concienzuda y la importancia capital de 
la colecc ión diplomát ica . Estas opiniones del muy erudito miembro 
del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios, son las destinadas afortuna-
damente á prevalecer, amparadas por nuestra época crít ica y positi-
vista, que desterrará perpetuamente la relórica de aquel género lite-
rario, 
E l respetable sacerdote Dr . D. Clemente Cortejón vino con su 
discurso á rendir entusiasta homenaje á los literatos catalanes que 
escribieron en la be l l í s ima lengua do Cervantes. Desde Boscán hasta 
Campmany, Milá, y Coll y Vehí , á ninguno omitió de cuantos han sa-
bido manejar el habla castellana con corrección y galanura iguales á 
los mejores escritores nativos de Casti l la. 
Entregado desde largos aflos D. Angel Bas y A m i g ó á serios estu-
dios de filosofía pol í t ica , e l ig ió para tema do su discurso un punto tan 
interesante dentro de esta rama de las ciencias morales, cual es el co-
metido del elemento social activo en la const i tución y funcionamiento 
del Estado. 
E l que tiene en estos momentos el honor de ocupar vuestra aten-
ción, e l ig ió para asumo de la reglamentaria ofrenda, que deben pre-
sentar todos cuantos han sido llamados á ingresar en este Cuerpo lite-
rario, la expans ión y dominac ión que Cataluña ejerció sobre los pue-
blos de la Gal ia meridional, presentadas en un cuadro general, cuadro 
que resultó tan pobre de dibujo y de color, como débi les eran el inge-
nio y habilidad del artista. 
Muy distinta en mérito fué la obra presentada en cumplimiento del 
citado precepto por el erudit í s imo catedrát ico de la Universidad Cen-
tral, D. Eduardo de Hinojosa. E l estudio de la condic ión de las clases 
rurales en la E d a d Media es de interés siempre, pero éste se hace para 
nosotros capital, cuando el estudio se fija principalmente en la pagesia 
de remenea, especialidad' de las instituciones catalanas, que el reci-
piendario trató bajo todos sus aspectos con perfecta competencia. 
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E l Dr. D. L u i s Comenge y F e r r e r , ú l t imo de los académicos electos 
que verifleó su solemne entrada hasta el presente día, obsequió k la 
Corporación y á la Literatura patria, con una bella demostrac ión de la 
fraternidad existente entre la Medicina y las Letras, que es â la vez 
la justificación do las ínt imas relaciones que entre aquél la y óstas siem-
pre existieron, porque cuantos han cultivado la Belleza en las mani-
festaciones que en el hombre se cimentan, para lograr resultado lison-
jero han debido constituirse en observadores de la naturaleza, en 
contempladores de fenómenos b i o l ó g i c o s . 
Aparte de esta serio de solemnidades a c a d é m i c a s , se han celebrado 
otras dos sesiones extraordinarias, dedicadas, no á dar poses ión á los 
nuevos caballeros en este noble palenque, sino por el contrario, á hon-
rar á veteranos ilustres. E l 17 de octubre de 1888, con ocas ión de la 
Exposic ión Universal , visitó nuestra ciudad el estadista y literato don 
Antonio Cánovas del Castillo, y esta Academia resolvió celebrar una 
solemne ses ión en honor de aquel insigne Director de la Academia de 
la Historia, en justa correspondencia á la atención que esta ú l t ima ha-
b ía demostrado anteriormente, enviando un delegado especial que la 
representó en l a sesión dedicada h honrar la memoria do Milá y Fon-
tanals. E n aquel solemne acto D . Francisco de Bofarull l e y ó un traba-
jo acerca de la predi lección que e l Emperador Carlos V ten ía por los 
catalanes, D. J o s é Coroleu d ió á conocer su estudio histórico del rei-
nado de Juan I , el rey amador de la gentileza, y D. Víc tor Balaguer 
expuso nuevas consideraciones sobre la Civi l ización de los provenza-
les y catalanes. Cánovas, hablando en la doble representación do las 
Reales Academias de la Historia y do la Lengua, expresó su profundo 
agradecimiento y supo apreciar el valor de todas las manifestaciones 
de la vida regional, coronadas por la unidad de la patria. 
L a otra solemnidad á que he hecho referencia, fué la sesión en 
conmemoración del q u i n c u a g é s i m o año del ingreso de D. Joaqu ín Hu-
bió y Ors en nuestra" Corporación. Se ce lebró el día 11 de marzo de 
1894, y en ella el anciano Gay ter del Llobregat pagó con creces el ob-
sequio que rec ib ía , leyendo su hermoso trabajo acerca del provenza-
lista catalán Antonio de Bastero. Grande fué la sat isfacción con que la 
Academia organizó aquella honrosa dis t inc ión, porque en muy raras 
ocasiones le es permitido celebrar las bodas de oro de alguno de sus 
esclarecidos individuos de n ú m e r o . 
Si bien no revistiendo c a r á c t e r de ses ión extraordinaria, lo fué de 
hecho la que tuvo lugar el d ía 17 de mayo de 1890, por haber asistido 
â la misma el afamado literato a l e m á n D. J u a n Fastonrath, hispanófi-
lo de alto vuelo, crítico de certera penetración, autor entre muchas 
obras que nos interesan directamente, de la intitulada Los trovadores 
catalanes contemporáneos, en la que ha presentado numerosas compo-
siciones vertidas del catalán á l a lengua alemana. E l Sr. Fastenrath, 
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dijo en la mencionada ses ión un bello discurso para expresar su amor 
intenso á nuestra literatura. 
Para dar cuenta, de la manera más sucinta posible, de los numero-
sos trabajos le ídos en las sesiones ordinarias del período quo estoy 
reseñando, es preciso dividirlos en tres grupos; literarios, históricos y 
arqueológ icos . Se aproximan al número de ochenta las referidas diser-
taciones, y por las que han sido publicadas y a y que forman los vo lú -
menes V , V I , V I I y parte del V I H de las Memorias de l a Academia, 
podréis juzgar de su mérito y de la importancia que tienen para el 
progreso de la Historia regional en primer término. 
Empiezo enumerando los trabajos de carácter meramente literario, 
agrupándolos según los géneros á que corresponden. L a preferencia 
es debida siempre á la poes ía , cultivada con notable fortuna dentro 
de nuestro renacimiento. 
1). J o a q u í n Riera y Bertrán dió lectura á sus inspiradas composi-
ciones P a t r i a catalana, Somni, Ciar de l l ana y sobre todas L a Pagesia, 
que fué premiada en los Juegos Florales de 1887. 1). Francisco 11 bach 
y Vinyeta l e y ó también L o Cavalier de B e s a l ú , la Serp real y otras 
que hoy forman su delicada colección titulada ÍVOM romançer cata lá . 
1). Celestino Barallat, al dar á conocer curiosas observaciones críticas 
sobre las diferentes traducciones españolas de la oda 11 cinque maggio, 
de Manzoni, presentó un ensayo propio de dicha traducción. D. Dá-
maso Calvet, el insigne cantor de la gloriosa conquista de Mallorca, 
l eyó sus bellas composiciones L a punta del diamant y Soneto á Jesús 
crucificai. 
E u el g é n e r o dramático debo mencionar el drama histórico L u -
ter, escrito en lengua catalana por E u b i ó y Ora, y del que l e y ó 
parte en una de las sesiones de 1887, y el drama también histórico y 
en lengua regional, debido á la pluma del antes citado Sr. Calvet, titu-
lado Sibi la de Fort iá , fundado en la tradic ión ó leyenda, del cambio, 
efectuado en la cuna, del real infante que después se l lamó Pedro el 
Ceremonioso. 
Más numerosos, porque son en realidad más propios del carácter y 
de la mis ión de la Academia, resultan los trabajos de crít ica ó historia 
literarias. D. Cayetano Vida l de Valenciano dió en distintas ocasiones 
prueba de que conocía la importancia creciente de esta clase do estu-
dios. E n 1889 dió lectura á una Memoria muy erudita acerca de los 
imitadores, traductores y comentadores españoles de la D i v i n a Come-
dia, fijándose principalmente en las obras alegóricas de Francisco I m -
perial, de Juan de Mena y del catalán Rocaberti; y otra titulada E l 
mundo invisible en l a literatura catalana, fundada en las primeras 
fases de la literatura popular de los pueblos antiguos. Aunque en rigor 
no es un trabajo de crítica, debemos recordar una tercera lectura he-
cha por el propio Sr. Vida l , de unos curiosos apuntes sobre las varia-
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clones realizadas en las costumbres do Viliafranca del P a n a d é s , á 
mediados del siglo xrx, con el t í tulo de Memorias d'un infant . 
Por Eubió y Ors fué le ída la comunicac ión que en 1887 pasó el se-
ñor Puiggar í de Perpiñá, á esta Academia, acerca de las traducciones 
rosellonesas de Áta l ia , Esther, Polieucte y Zaida, debidas l a segunda 
y la cuarta á fray Miquel Ribes, prior de Cuxá , emigrado de Franc ia 
cuando la Revo luc ión , y refugiado en Sant Cugat del V a l l é s . Eubió 
añadió nuevos datos y observaciones sobre estos trabajos literarios. 
U n curioso códice del archivo del señor Marqués de Barbará, 
dió á conocer D . Francisco de Bofarull; es de úl t imos del siglo xv, y 
contiene una co lecc ión de composiciones en prosa y verso de Vida l de 
B o y ó , Pere Corbella, Diego de Castro, Joan de Sant-Climent, Pere 
Joan Ferrer, Bernat Turel l y otros escritores catalanes. 
E l P. Juan Vcrmans presentó asimismo á la Academia, un trabajo 
sobre treinta manuscritos del poeta Juan Roig do Corella, encontrados 
en la Biblioteca de Mayans. 
Crítica muy severa hizo D. Celestino Baral la t de la traducc ión , por 
Moratín, de l a escena del enterramiento de Ofelia, de Shakespeare, se-
ñ a l a n d o todos sus errores, y demostrando que para dicha traducción 
es m á s apta la lengua catalana que la castellana. D. J o s é R a m ó n de 
Luanco l eyó un notable estudio del libro E l F é n i x , atribuido al famo-
so Arnau de Vilanova, pero que dicho señor cree ser de autor desco-
nocido, y posteriormente presentó otro estudio de las obras de alqui-
mia de Arnau, en el que vino á probar que no fué un alquimista prác-
tico, sino que se dedicó á esa ciencia por afán de conocimientos enci-
clopédicos . 
Muchos son los turnos de lectura consumidos en el período de 
referencia, por el infatigable crít ico Sr. Rubió y Lluch . A d e m á s de la 
noticia del libro Mudes sur l'Espagne, de Morel-Fatio, en el que seda 
idea do cómo comprendió F r a n c i a la Edad Media en la Pen ínsu la , y 
de la de C u r i a l y Quelfa, novela catalana del siglo xv, recientemente 
publicada, ha tratado también del movimiento literario en la Repúbli-
ca americana del Ecuador, y de los or ígenes del Renacimiento litera-
rio en Cataluña, y sobre todo ha dado á conocer un estudio sumamente 
interesante acerca de los traductores y comentadores de S é n e c a en la 
literatura catalana, en el que hace notar que el cultivo de las obras de 
este célebi'e escritor, se introdujo en Cataluña un siglo antes que en 
Castilla. 
Pocos son los trabajos referentes á las lenguas catalana y castella-
na que debemos registrar, y el más importante de ellos, ha sido sin 
duda alguna el estudio del Sr. Balari acerca de los intensivos ó super-
lativos en nuestro idioma regional. E l Sr. Coroleu l e y ó otro titulado 
L a llengua materna, y el Sr . Luanco uno acerca del abuso de neolo-
gismos en el habla castellana. 
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L a actividad do la Academia so lia dirigido principalmente á la 
Historia de Cataluña. E n esto punto es donde puede mejor apreciarse 
la labor de esta Corporación. E n la clase de monograf ías de poblacio-
nes debemos citar las do la v i l la do Montblanch y del pueblo de Sant 
Martí de Provensals, escritas por D. Francisco de Hotarull; la de Mo-
lins de R e y y castillos de Olovde y Cinró, formada por D . Francisco 
Maspons y Labros; la del Castillo de Nier y Baronía de Aransa, obra 
de D. Celestino Barallat, quien leyó también un trabajo sobre Mont-
serrat y sus leyendas. Aun cuando no son monografías de pueblos, de-
bemos mencionar en esto grupo la noticia histórica del Real sitio de 
Bellesguart, escrita por el Sr. Carreras Candi y los apuntes y docu-
mentos referentes á la m o n t a ñ a de Montjuich y su cementerio hebreo, 
que presentó el mencionado señor de Bofarull. 
E n el concepto do biograf ías podemos tambión enumerar trabajos 
importantes. L a gallarda pluma del Sr. P i y Molist trazó el estudio 
critico de la personalidad literaria de D . Luis de Mayora, de muy 
grandes conocimientos en la gramát ica y la heráldica, y el señor de 
Bofarull reseñó la vida ejemplar de nuestro malogrado correspon-
diente en Roma, Monseñor Carini , erudit í s imo escritor, prefecto de 
la Biblioteca Vaticana. • 
No son y a sencillas b iograf ías , sino trabajos do profunda investi-
gac ión y de crít ica histórica y literaria á la vez los dedicados por el 
Edo. Sr. D . Buenaventura Ribas á la figura grandiosa de San Ramón 
de Penyafort y por el Sr . Rubió y L l u c h á los viajes del insigne cro-
nista Muntaner, en el que estudió sus excursiones á, Sici l ia , Malta, R u -
mania y Anatolia. 
L a historia de las instituciones y de las costumbres de la Edad Me-
dia, que tantos progresos hace en los principales centros científicos de 
Europa desde los ú l t imos años , ha estado también dignamente re-
presentada entre las distintas tareas académicas . Tres Memorias de 
esta clase presentó el malogrado historiógrafo Sr. Coroleu; en una de 
ellas es tudió el feudalismo en Cataluña, explicando el verdadero sen-
tido de las palabras que designan los diversos vasallos y sus homena-
jes, y formando una s íntes is de las costumbres de Pere Albert; en otra 
trató de la c iv i l ización catalana en el siglo xiv, para demostrar la 
independencia en que v i v í a n los nobles; en esta Memoria dió, por 
cierto, muy curiosos datos de la vida en los castillos feudales, de sus 
medios de defensa, de sus depósitos del agua, de su armamento, y ter-
minó seña lando la influencia de aquellas costumbres en la agricultura. 
E n la tercera, a l formular Coroleu un proyecto de const i tuc ión muni-
cipal en un Estado federal, estudió con mucho acierto la organización 
de los Municipios en la E d a d Media. 
Por su parte el Sr . Pel la presentó t a m b i é n dos trabajos históricos de 
la misma especie. E n el primero, al describir la construcc ión de los 
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castillos y la vida en ellos, especialmente en el nordeste de Cataluña, 
hizo interesantes observaciones acerca de los tres malos usos, llamados 
intestia, exorquia y cogucia. E n el segundo trató de la guerra social 
promovida por los rcmensas en el siglo xv, aportando numerosos datos 
inéditos de los referidos payeses en el Empurdá . 
También se ocupó de la p a g e s í a el Sr. Maspons, pero no precisa-
mente de aquella clase sujeta á servidumbre, sino de la gente campe-
sina en general, como fuente de estudio de las costumbres catalanas 
antiguas. 
L a Memoria l e ída por D. Andrés Giménez Soler, acerca del poder 
judicial en la Corona de Aragón , llena de noticias hasta hoy desco-
nocidas, obra tan importante por la inves t igac ión como por la crítica, 
es uno de los trabajos que en el grupo de la historia de las institucio-
nes más han honrado á és ta Corporación E l Sr . Carreras Candi nos 
dió asimismo analizado el S u m a r i de batalla á ultransa de Pero Joan 
Ferrer, obra interesante para el conocimiento de esta antigua costum-
bre caballeresca. D. Luis Comengc l eyó hace poco tiempo un erudito 
estudio acerca del verdadero significado de la frase perdre 'I puny, 
empleada para designar una pena medioeval, publicado y a en el Bole-
t í n de esta Academia, y que ha merecido generales elogios. Por últi-
mo, el que ocupa en estos momentos vuestra atención l e y ó un trabajo 
acerca de la institución del vizconde en Cataluña, y especialmente en 
el condado particular de Cerdaña. 
Guardan alguna relación con la historia de las costumbres, una 
Memoria del Sr. de Luanco, referente á la miner ía en nuestro país , du-
rante el período de los condes-reyes aragoneses, y otra del citado se-
ñor Carreras sobre los palomares en despoblado que ex i s t í an antigua-
mente, y que constituían una de las raras prerrogativas de los señores 
feudales. 
E n cuanto á monograf ías sobre puntos de la historia pol í t ica de Ca-
ta luña han sido presentadas á la Academia algunas verdaderamente 
notables. 
E l Ducado c a t a l á n de Atenas en el reinado de J u a n J , nuevo es-
tudio leído en 1895 por el Sr. Rubió y L luch , quien ya había publicado 
anteriormente otras Memorias sobre la dominac ión catalana en Orien-
te, ha venido á demostrar documentalmente, que esta dominac ión no 
terminó en 1385, como suponen varios historiadores griegos, sino que 
so prolongó hasta 1388, respecto del Atica y Beocia y hasta 1390, res-
pecto de la Fóc ida y la Lócrida. D. Francisco Romani y Puigdengolas 
escribió un trabajo sobro la dominación goda en la península ibérica, 
en el que hizo resaltar la irregularidad geográfica del estableci-
miento gótico en estos territorios, y como despertaron á la v ida las an-
tiguas regiones al influjo de diversas gentes. Es tá publicado en el vo-
lumen V I de las Memorias de esta Corporación. E n el volumen V I I 
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hay otro trabajo de importancia capital para la historia polít ica, debi-
do á, la erudic ión del Sr. Giménez Soler. E s nn estudio imparcial y de-
tenido acerca D. Jaime el Desdichado, ú l t imo conde de Urgell , que con-
tiene una extensa y muy notable colección diplomática, de la que ema-
nan nuevos rayos de luz sobre el llamado compromiso de Caspe y los 
tristes sucesos que después ocurrieron. 
D. Francisco de Bofarull ha leído también varios estudios de esta 
clase en la Academia. E n el titulado Antigua Marina catalana dió á 
conocer documentos que no vió Campmany y publicó una carta marina 
hecha en Mallorca en el siglo xv i . E n la Generación de J u a n I , probó el 
mayor número de hijos que tuvo este monarca y observó la desgracia 
de la familia real , que ¡'t posar de aquella prole numerosa iba & quedar 
en breve extinguida y A conducir h la confederación catalano-aragone-
sa á su destrucc ión. E n el Testamento de R a m ó n L u l l y la Escuela L u -
l iana en Barcelona, al publicar la ú l t ima voluntad do aquel famoso 
personaje, nos pone á la voz do manifiesto l a importancia que tuvo en 
Barcelona el estudio de las doctrinas del filósofo mallorquín en los si-
glos xiv y xv. 
D. Francisco Maspons y Labros ha aprovechado los datos que pudo 
recoger de la v ida desordenada de Ugo do Bigas, para pintar los con-
tinuos y atroces ve jámenes que en la época medioeval sufrían los dé-
biles, los vasallos por parte de los señores , muchos de ellos audaces 
sin freno y ejerciendo el pillaje ^impunemente. E i título de esta Memo-
ria , Un bandolero fexidal, es, por lo tanto, muy exacto. 
Aun cuando no fueron escritos expresamente para ser leídos en la 
Academia, debemos mencionar empero, los fragmentos de su Historia 
de C a t a l u ñ a , por el Sr. Aulestia, y los de la Historia del Arte humano 
en sus comienzos y de la Historia de la P i n t u r a , por el Sr. Fontanals 
del Castillo. También l e y ó fragmentos del Diccionario de Escritores y 
Artistas catalanes del siglo X I X , el académico honorario y electo de 
número D. Antonio El ias de Molins. 
E n el campo de las ciencias auxiliares de la Historia ha sido tam-
bién muy fructífero el trabajo de los miembros de esta Corporación. 
E n arqueología sobresale la Memoria del académico correspondiente 
en Gerona I ) . Joaquín Botet y Sisó acerca de los Sarcófagos Romano-
cristianos, donde emite la opinión de que el primer sarcófago cristiano 
es del año 343 y hace una notable descripción de los que so han encon-
trado en Empurias, Gerona, Barcelona y otros puntos de nuestro país . 
Importante es asimismo el trabajo le ído por D. José Pu iggar í sobre 
indumentaria, en el que hace la expl icac ión de los trajes de los espa-
ñoles durante el siglo x v n . 
E l a c a d é m i c o correspondiente Edo. D . Juan Segura, presentó un 
erudito estudio de toponomástica de Cataluña, señalando los nombres 
propios de personas y sus desinencias y la relación de estos con nom-
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bres locales. E n la s igi lograf ía contamos con los dos excelentes traba-
jos de I ) . Fernando de Hagarra, tan conocedor de esta rama de la ar-
queología . E n el primero trata de los sellos del Rey Don Pedro I V , 
presentando trece tipos distintos del sello real, con la descr ipción mi-
nuciosa de cada uno y con observaciones para la indumentaria que 
demuestran cuantos datos y auxilios pueden sacar de los sellos las 
ciencias históricas. E n el segundo, intitulado Lo segell de S a n Bernat 
Calvó, bisbe de Vich, nos da á conocer el sello episcopal de dicho santo 
y nos reseña los que usaron los obispos catalanes, principalmente en el 
siglo xm. 
Verdadero servicio y auxilio puede prestar á la inves t igac ión his-
tórica y á la paleografía el trabajo leído en distintas sesiones por don 
Francisco de Bofarull sobre las marcas del papel, estudiadas desde el 
punto de vista diplomático ó sea del papel de los documentos de ar-
chivo; se fijó especialmente en las marcas ó filigranas representando 
ñores y signos heráldicos que empiezan en el siglo x m con la flor 
de lis. 
Aparto de todos los trabajos que he mencionado, procurando en lo 
posible formar grupos relacionados con los dos principales objetos de 
la Academia, la literatura y la historia de Cataluña, debemos recor-
dar la lectura hecha por el socio coi'respondiente D. Alvaro Lope 
Orriols, de varios fragmentos de su obra E l Teatro ante el Derecho; 
la lectura, por el numerario I ) . Gregorio Amado Larrosa , de la des-
cripción de las tradiciones y leyendas de la cueva de Oroel de Jaca; 
y por ú l t imo las eruditas y muy interesantes noticias sobre la alqui-
mia aportadas por el señor de Luanco. E n una de ellas se ocupó de 
un autor anónimo barcelonés que escribió sobre la famosa piedra filo-
sofal, y en otra trató del Libro del candado, del que l e y ó varias octavas, 
las que se ignoraba estuviesen descifradas. 
Estos son, señores, los trabajos que han efectuado los miembros de 
esta Corporación para el progreso de las letras catalanas. 
Muchos do ellos han sido publicados en los cuatro ú l t imos vo lúme-
nes de sus Memorias, dados á luz desde 1887 hasta el presente día . 
Además de estos abultados tomos y de los diez y seis discursos de re-
cepción de que antes he hablado, la Academia ha publicado el 
Libro de l a orden de Cabal ler ía de Ramón L u l l en su lengua original y 
traducción en lengua castellana, debida, s e g ú n conjetura del señor de 
Luanco, poseedor del códice que fué del ilustre Jovellanos y que ha 
servido para esta edición, á un monje cisterciense de Mallorca; y por 
otra parte ha dado á luz la novela catalana que á falta de título, hase 
bautizado con los nombres de sus principales personajes, ó sea C u r i a l 
y Quelfa; obra de alta importancia para los estudios históricos sobre 
nuestro idioma y especialmente sobre la influencia italiana en la litera-
tura catalana. D . Antonio R u b i ó y L luch , encargado por la Corporación 
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dc copiar el códice oxistonto en Madrid y de dirigir la impresión, ha 
escrito unas erudit ís imas observaciones preliminares y puesto numero-
sas notas de grande utilidad para el lector, por todo lo que os acreedor 
á la más profunda consideración y gratitud, no solamente de la Acade-
mia, sino de cuantos se interesan por el progreso dc la historia lite-
raria. 
E n cuanto A publicaciones debo asimismo mencionar el Boletín 
trimestral, que por acuerdo de, la Corporación, tomado en sesión del 
día 7 de marzo del finido afio, ha venido ;í constituir el órgano 
de comunicac ión de aquélla y el medio m á s prActico y conforme con 
las modernas corrientes para desarrollar los estudios literarios 6 histó-
ricos. Ni la idea ni la necesidad de esta publicación periódica son 
nuevas; y a en 1840 había acordado la Academia la fundación de un 
Bolet ín , de acuerdo con otra entidad similar, la «Sociedad Econó-
mica de Amigos del País ,» sin que se llegase A la real ización del 
acuerdo; y en 1886 el académico D. Ramón de Sisear pidió también 
que, a d e m á s de los v o l ú m e n e s de Memorias, la Academia crease un 
Bolet ín para la inserción de todos los actos de la Corporación y de sus 
trabajos literai-ios é históricos. Podemos, por lo tanto, afirmar que, con 
la publ icación del Bolet ín , esta Academia ha venido A satisfacer una 
antigua aspiración de sus miembros y una necesidad permanente de 
la vida corporativa. 
Por ú l t imo , debo manifestar que la Academia ha omitido varios 
informes solicitados por la Exce lent í s ima Diputación Provincial do 
Barcelona y por el Exce l en t í s imo Ayuntamiento do esta ciudad, acerca 
de la conveniencia de adquirir diversas obras literarias y del sefia-
lamiento de asuntos históricos catalanes para algunos trabajos pintó-
ricos. 
E l Museo, compuesto de notables ejemplares epigráficos, bajo-re-
lieves, y sarcófagos , cont inúa en depósito en el Museo provincial 
organizado por el Estado, y considerando ser esta forma do conser-
vac ión y expos ic ión la m á s segura y menos costosa para la Academia 
y la que mejor facilita hoy que el públ ico visite y estudie prove-
chosamente aquellos objetos arqueológicos, ha acordado en principio la 
Corporación que sea asimismo entregada en depósito al referido Mu-
seo el notable monetario formado por el erudito historiógrafo y canó-
nigo de Vich , D . Jaime Ripoll y adquirido por esta Academia en 1844. 
Estoy seguro que las personas estudiosas aplaudirán este acuerdo en 
virtud del cual , podrán ser por primera vez consultadas con gran faci-
lidad las interesantes piezas de una de las pocas colecciones numismá-
ticas catalanas que existen. 
Esto es todo lo que hemos creído conveniente incluir en la resefia 
de los trabajos practicados por la Corporación en el período referido. 
Hablan bien los hechos; es, pues, innecesario que ocupe por más tiem-
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po vuestra atenc ión para justificar que en los últ imos catorce años , al 
igual que en los anteriores per íodos , este Cuerpo literario ha cumplido 
fielmente la mis ión que 1c está encomendada, conservando los elemen-
tos históricos de nuestro país y favoreciendo el desarrollo do la vida 
intelectual del pueblo cata lán . No es, por consiguiente, una entidad 
inútil que ha perdido ya su razón de ser; mantiene por el contrario su 
prestigio y confía ahora, que van á cumplirse los dos siglos de su fun-
dación, prolongar su vida y continuar disfrutando de la alta protección 
'que de largo tiempo la dispensa la Exce lent í s ima Diputación Provin-
cial do Barcelona, á la que nos complacemos en tributar este públ ico 
testimonio de gratitud. 
Barcelona 1.° de enero de 1902. 
E l Acadómico Secretario, 
JOAQUÍN MIRET Y SANS. 
R E C O R T NECROLÓGICH 
D KL 
I . L E O I T K N I .A SOI.F.MNE 8 K 8 B l á I N A U O U R A I . 
C K t . F . U R A D A P K R L A « B K A L A C A D E M I A D E B U E N A B L K T R A 8 > 
L O D Í A 12 D K J A N K R n K 1903 
PER 
DQossen Jaeinto Vepdagaer 
AB LLICENCIA ECLESIÁSTICA 
Senyors: 
¡Com se'n van los g r a n s h ó m e n s que Amitgseg'lo passat obri-
ren lo primer solch en lo camp del renaxement literari de Ca-
talunya! ¡Quina tristesa fa véurels sortir d'un á un y molt sovint 
de dos en dos d'aquexos sitiais, en que haviam conegut á molts 
d'ells, los haviam sentit y admirat tantes vegades! L'un dia es 
l'espiritual Coll y Vehi qui surt del rengle, l'altre dia es l'Adolf 
Blanch autor de L a Veu de les ruines, seguit de son fogós com-
pany D. Antoni de Bofarull; l'un día es l'autor de la Mallorca 
Cristiana, l'altre son los dos incomparables germana Milá y 
Fontanals, l 'endemá son sos compatricis los dos Vidal y Valen-
ciano los qui'n surten l'un derrera l'altre. L'endemá passat los 
qui'ns dexan son Balaguer y lo balmista Manyó y Flaquer, 
que gayre be sortir en plegats cap al cementiri; y derrerament 
ho feu l'aplegador de nostres rondalles D. Francisco Maspons, 
president que fou de nostra real Academia. Deu los tinga 
al cel. 
E r a verament una generació sencera y cristiana la que ha-
vía sortit de la escola de retórica y poética que ensenyava en 
lo seminari lo doctor Mareé; la contemporánea de Vilanova y 
de Cuyás; l a que hav ía sentit parlar de música, d'arquitectura y 
d'arts á Piferrer; la que h a v í a aprés de pensar en los escrits de 
Roca y Cornet, de Martí y Eixalá y de Balmes, y havia aprés de 
pregar en la escola de mossen Claret y del pare Mestres. 
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Deu enviá aqüexos gegants de la idea y de la fé á la teiYd 
catalana, per desvetllarla del ensopiment en que geya feya se-
gles; mes complcrta sa raissió se'ls ne torná, y després, á corre 
cuyta, dcrrcra'ls mestres sc'n va duhent los pochs dexebles 
que'ns no restavan. 
Un deis de cap de brot d'aquexa benehida y gloriosa pléyade , 
á la que ha sobrc-viscut molts anys D. Joaquim Rubió y Ors, 
mori á primers d'Abril de 1899, y aquexa ilustre Academia de 
Bones Lletres, ques'havia honrat cinquanta cinch anys comp-
tantlo entre sos membros més actius, y una vintena ab sa pro -
sidencia, ha tingut la bona idea de celebrar á honra seva 
aquexa sessió commemorativa, que té ben merescuda. 
Agrahint A Vossenyoría l'honrós encarrech que'm feudees-
criurc per ella una impressió necrológica, vaig á comentarla, 
suplioant á Vossenyoría y al respectable y distingit auditori quc's 
digne péndrela per obra d'un novici en aquesta mena de tre-
balls. 
Tinguí'l plaher de conéxer â D Joaquim Rubió y Ors perso-
nalment, puix per son llibre ja'l conexía de temps, en los Jochs 
Florals del any 1866. Jo considero aqueix día (perdonaume 
aqueix reeort personal) com lo día del meu bateig literari, sota 
les arcades del histórich Saló de Cent, que'm recordan les deis 
temples gotichs. Desde aquella hora, per mí d'eterna memoria, 
lo tinguí á ell, com tambó al inoblidable D . Marian Agui ló per 
mos padrins de baptisme. 
¿De quin poeta catalá del meu temps, que be podríam anome-
nar do la segona volada, no ha sigut mestre d'una manera ó d'al-
tro en Rubió y Ors, y quin d'ells no s'honrará de teñirse per son 
dexeble? 
L a escola del raalaguanyat Rector de Vallfogona, que á des-
grat d'ell tal vegada, ha fet tant de mal á les lletres y per lo 
tant á l'ánima de Catalunya, dominava allavors d'un cap fins 
al altre lo petit y mal conreuat camp de ses lletres. L o llenguat-
ge d'Auoias March, d'aquell qui havia dit: 
Qui no es írist de mos dictats no cur, 
ja no servia sinó per fer riure y per comptar estiravots entre 
gent de bona geya. E r a l'humil y feyner trajo de casa que no ser-
v ía per endiumenjarse quan s'esdevenía una festa major ó be 
una solemnitat com aquesta. Per cantar los sentiments de l'áni-
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ma, per celebrar les grans coses cal ía un idioma raés polit, uri 
trajo mós virolat, rumbos y de més l larch y ampie róssech. Bal-
mes y Piferrer, les dues áligues d'aqucsta terra, que acabílm 
d'anomenar, eran nades á Catalunya y bou catalanes, mes es-
crivian sempre en caste l lá , com en Cabanyes, en Tió, en Scmís, 
en Cortada y tots los poetes y prosadors d'aquell temps. 
J a Capmany en ses Memorias havent de transcriurc un elo-
gi del rey D . Martí á la nació catalana, diu que sería imilil co-
piarlo en un idioma antich y provincial mort per la repilblica de 
les lletres y desconegut per lo restant de Europa. Lo meteix Milá 
per cantar en un bell y delicadíssim romanç á Clemencia Isaura , 
la cigala y la viola d'or dels antichs trobadors, per retraurc los 
corts d'amor, los lays y les lensons, los reys de Varpa y les me-
texes quatre Barres de nostre sagrat escut, se va l ía de la llen-
gua de Castella. ¡Ay! per la de Catalunya en que predicavan 
Sant Vicents Ferrer y Fel ip de Malla, y escrivían Desclot y Ra-
món L l u l l , havía arribat la Invernada cruel que axona'ls ar-
bres, espampola les vinyes, y despulla de verdor les hortes y 
jardins, donant â boscos y camps quelcom del aspecte solitari y 
trist deis cernen tiris. Una mala-estrugancia terrible l i anava lle-
vant les forçes, ensemps que li prenía'ls devots. No hi havía re-
mey per ella; los metges aciensats ja no li trobavan lo pols y la 
donavan per morta. 
Mes veuse aquí que á la hora més impensada, á principis 
del mes en que florexen los ametllers en les encara gelades vo-
res del Llobregat, s'hi sentí tot plegat l'espignet d'una corna-
musa tocant ayres y tonades de la terra. Les cançons del Gay-
ter del Llobregat ressonaren ben prompte per tot Barcelona, y 
de ribera en ribera y d'afrau en afrau per tot Catalunya. 
Tothom les llegí y les trobá fresques, bonicoyes y encorajado-
res com un himne d'esperança, y per tots índrets se sentiren 
paraules d'estranyesa barrejades ab mots d'entussiasme y admi-
rac ió .—Ara veyeu, deyan tots, y'l catalá es bo per tot, tant 
serveix per fer plorar com per fer riure; es una llengua forta y 
varonil per cantar la patria, y ensemps es Mana, tendrá y amo-
rosa per axecar himnes á Deu. ¡Ara veyeu, qui'ns ho havía 
de dir!— 
Aquelles poesies volaren ençá y enllá de nostre territori, y 
no's perderen pas totes per los ayres com los xiscles deis aucells 
de passa, sinó que foren sentidos y escoltades com un crit de 
resurrecció per una pila de poetes, que n'eran sense saberho, ni 
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í iaverscn donat compte, fins á aqnell moment, per mi, lo més 
important y digne d'cstudi de nostre renaxement. 
¿Vos heu escaygut may á montanya y en alguna masía em-
boscada quan apunta la primavera? L a cndolada merla, aueell 
que per ser lo primer de cantar anomenan en la Guillería l'au-
cell solitari, desde un xaragall fá sentir tot plegat son xiulet de 
íioviol de pastor; sa cançó es ben curta, no té més que dues ó 
tres notes; mes no triga á respóndreli'l cucut, dihont á veu altes 
lo seu nom dcsde'ls arbres que borronan. Tot seguit l'alosa, 
rauccll de »Sant Franccsch, com si v inguós de sentir la seva 
lliçó espiritual, sc'n puja, se'n puja cel amunt cantant â Deu 
son himne del matí. Les intrépides orenetes no trigan â arribar 
de son llarch viatge, y joyoses de tornar â llurs nius y de reveu-
re ses rodalíes anyorades, començan frissoses ses añades y vin-
gudes, ses corredisses, dances y giravols de bailadora esboja-
rrada. Lo pinsá piteja en la coromina, lo pigot assabina en la 
roureda, y la perdiu escotxcja en l'aubaga, cercant entre les 
farigolcs un recó per niar; y allí baix al peu de la font murmu-
riosa, entre la verdissa y lo bosch, lo rossinyol assaja sa prime, 
r a cançó, la mós bonica que'ls hómens ¡ay! poden sentir en 
aquesta val í de Mgrimes. 
Vetise aquí un símil del primaveral desvetllament deis aucells 
de nostra renadiua G a y a Ciencia. Al primer espignet de la dol-
oa cornamusa del Gayter del Llobregat respongué ab un alegre 
repicó lo Tamborincr del Fltiviá, allí dalt, entre'ls fajolars 
d'Olot. Mes avai l , en la cintat de Girona, l'erudit D . ClaudiGir-
bal publicá un volum de pocsíes ab lo títol de Trabador del 
Onyar. 
Lo riu Ter no triga á teñir son Fluvioler, qui fou un humil 
dexeble del tamborinayre Estorch y Siqués, com aquest era tam-
bó dcxeble de Vallfogona. Lo Tcr tingué á mes son Cantor de 
veu més robusta en D. Albert de Quintana, que h a v í a de ser 
anys â venir Mestre en Gay Saber. 
Com lo nom del Ter estava ja pres per los poetes del Empor-
d/t, los de ses riberes amunt, de cap á la Plana de Vich , no po-
gucren péndrel per divisa. Un d'ells trobant en aquella plana 
un riu raes modest, se titolava liumihnent Cantor del Riméntol, 
y altrc no trobant en vaga altre instrument de joglar, prengué 
la samsónia y fcya ses déc imes y vallfogonejava ab lo nom de 
Samsonier Tocassons. 
Molt abans que aquest íiltim s'havia despertat altre poeta de 
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Vich, lo P . Joan Vinader de la Companyia de Jesús. Trobantsc 
en 1849 en lo realme de Bélgica, per oscayensa arriba â les se-
ves mans un volúm de la primera edieió del Gayter y desde 
aquell moment una veu nova s'afcgí a l magnífich concert dels 
Trobadors Nous. 
L a ciutat de Tarragona que, com un eco sempre respón ama-
tenta á les grans iniciatives de la terra, tambó doná sa veu al nou 
chor, ab son millor poeta, D . Francisco Morera, qui's titolava Lo 
Cantor del Francolí. 
Cada riu de Catalunya tingué abans de gayre son poeta, so-
nador de son instrument en la novella cobla de la poesia ca-
talana. 
Mes no prengueren pas tots ells nom de joglar, ni cercaren 
per entonar ses cançons la vora d'un riu. D. Pere Ventalló de 
Tarrassa se batejá. â si meteix ab lo pseudónim de Cantor de E g a -
ra . Y Jaume Subirana, qui desde sa botiga d'apotecari de Sa-
lient animava al jovent á escriurc en prosa catalana en págines 
com no se'n escrivían allavors, ni se'n cscriuen gayrcs ara , 
prengué'l ferreny pseudónim á'Almogavcr del Monlsetiy. 
Los dos poetes historiadors de Catalunya s'arredossaren 
també quiscun á la seva histórica montanya. D. Antoni de Bo-
farull s'anomenava lo Coblejador de Moneada, y D. Victor Bala-
guer molt oportunament ab lo nom de Trabador de Montserrat 
firmava sa primera poesía catalana, que fou cabalment dedicada 
á la princesa de aquexa sagrada serra. 
Molts imitadora t ingué, en aquella temporada á Barcelona, lo 
deliciós Gayter com l'anomena n'Adolf Blanch, qui, en 1850, l i 
dedicá una sentida balada ab lo titol de L a morí de Roudor; mes 
no podentlos estudiar â tots, fixémnos solament en dos o tres 
dels mes ovivadors. 
L o Sr. Pons y Fuster, qui fou President dels Jochs Florals 
en 1861, no'n tingue prou d'imitar al restaurador de nostra lite-
ratura, sinó que en sa poesía A la llengua catalana, posa en los 
llavis d'aquesta un entusiasta elogi seu. Es aquella una de les 
primeres poesies alegóriques ab les que los poetes Catalans de 
prineipis del renaxement començan de donar sortida á son desitg 
de reivindicació. L a llengua catalana, se li apareix vestida, de 
pastora, y l i parla axis: 
Per mes que'm vejas pastora, 
sobre una roca sentada, 
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ab moeadoret al cap 
y la faldilleta blava, 
encara linch los vestils 
de quan de sen y ora miava, 
los pergamins de comtesa 
y manto de sobirana. 
y j a que anyellets pastura 
la que un día maná esquadras, 
no vulyas saber lo nom 
de la reyna abandonada. 
Molt cert es que ab mos tresors 
podrían be defensaria, 
¡mes tú no sabs lo que pot, 
la hermosura castellana! 
Sois del fabril Llobregat 
en las voras enramadas 
canta pura , alt y joyosa 
una dolcíssima gayta 
de mos vassalls lo poder, 
deis meus fieis nobles hassanyas, 
la dolsura de ma veu 
y'l valor de mes plomadas. 
¡Oh! Gayter, que't tinch ul cor! 
¡Oh! bon gayterel de l 'ánimal 
Content sempre ab mon amor 
y ab la corona que't guarda; 
Deu te doni imitadors 
com j a crech que algú n'aguayta. (1) 
En Pons y Fuster es donchs, conquerit per nostre Gayter á 
favor de nostra llengua, y animós se Uença á cantar ses glories, 
per lo salat Cardoner 
y la Séquia manresana. 
(1) 2'robadors nous, p. 348. 
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A la vou d'en Joseph M.1 Torres y de n'Éuscfai Pasqtial y Ga* 
sas, un deis esdevenidors paladins do la democracia, se desvet-
11a un altre riu de la terra catalana, lo Besós. Llegiu sinó en los 
Trobadors Moderns la poesía Ilasions Tronxadas del primer; y la 
poesía A L . , del segón, en que fa gala del scncill pseudónim de 
Timbaler del Besós, ab que's disl'ressá en lo torneig de la poesia 
catalana. 
L a cobla trobadoresea s'cngrandí com arbre plantat ab bona 
sahó y en millor .terra, y' l ressó de sos cants, no cabent ya din-
tre les fronteros de Catalunya, sorti térros enfora. 
Se sentí desde Mallorca, y mossen Tarongí, qui morí poch 
després sent canonge del Sacro Monte de Granada, publicá sos 
versos ab lo pseudónim de Trabador Mallorqui. Altre poeta de 
mes vol, D . Gcroni Rosselló, en algunes poesies ñoralesques se 
posa v a l nom de Cansoner de Miramar, y en la mes llarga y mi-
llor de ses obres, lo de Joglar de Maylorcha. 
E n algunes d'aquexes composicións especialment les de ca-
rácter n a r r a ü u é histórich, se veu clarament que seguia de lluny 
á lluny lo solch obert per les del Gayter, que com ell meteix 
confessa foren les primeros que llegí, mentres estudiava lleys à 
Barcelona. 
Lo temor d'abusar de vostra atenció allargant massa 
aquest discurs me priva de transcriure lo poesía titolada 
L a Rosa del Panadés , d'un poeta menorquí, Eugeni Caima-
rís, que es una veritable imitació del ilustre poeta que estu-
diám. Del bressol de Ramon L u l l , per últim, v ingué á Cata-
lunya D. Marian Agui ló , qui havia de ser lo predicador de 
sa llengua y l'apóstol de sa poesía, y al posar los peus en terra 
en lo molí de Barcelona, la primera ma que estrenyía era la del 
Gayter del Llobregat. 
Sa cornamusa se sentí desde Valencia, y'l romántich Arólas, 
qui era allavors lo poeta d'aquell jardí d'Espanya. li escrigué 
que la lectura de sos versos lo tornava á la ditxosa edat en que 
sa mare lo gronxava en lo bressol; y retrau aquell vers de la 
Oda de la Patria . 
E n Llemosí soná lo meu primer vagü 
A mes, l i dedicá un Cuento de hadas, que's pot veure en la 
edició que de ses obres se feu á Barcelona. Son inseparable com-
pany en Vicents Boix, derrer historiador de Valencia, per fir-
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mar les poesíns quo feu, prengué lo bonicoy titol do Trabador del 
Turia. Aquexos dos poetes h a v i a n sigut germans de religió y 
eran companys del docte humanista lo Pare Pasqual Perez, qui 
dirigíalo periódich E l conciliador, en que feu les primeres armes 
altre poeta mes assortat, D . Teodor Llorente, iniciador del rena-
xemcntde les llctres valencianos. D e x é m l i dir à ell meteix en 
la primera nota de son preuat Llibret de Versos, com entrá en 
la nova escola literaria. «La idea de versificar en v a l e n c i á me 
la inspirá la lectura del Gayter del Llobregat del Sr. Rubió y 
Ors; estos foren los primers versos Catalans moderns que cone-
gul, y quedí tan cncisat d'aquella nova parla poét ica , que no 
poguí ja tráuremela del cap.» A x ó meteix din en la dedicatoria 
del exemplar de ses poesies, que li env iá ab aquexa endressa: 
Al meu primer mestre en poesia llemosina Lo Gayter dei Llo~ 
bregat. 
Son segón mestre fou altre gran poeta catalã D . Marian 
Aguili), de qui ell y son intim amich, per no dir son germá, 
Venceslau Querol, reberen la encoratjadora unció en la Bibliote-
ca provincial de Valencia. E n Llorente por tá al dolcíssim autor 
de les Rimas á escriure 
en la oblidada llengua de mos avis 
mes dolsa que la mel 
com havia dit feya alguns anys Vilaroya, quiesl'Aribau de Va-
lencia. Y ells dos hi portaren â Ferrer y Bigné, Yranzo, Labayla 
y á tot lo bell estol del Rat penat. L'últim deis poetes valencians 
que vinch d'anomenar en lo prolcch d'unes poesies que publicá en 
1864, ab lo titol de Ecos de la Juventud, confessa sa filiació lite-
raria ab aquexos mots que recordan los de Llorente: E l Gayter 
del Llobregat fué el libro que me inspiró el amor á la poesía le-
mosina. 
Lo Gayter fou conegut tambó y ben aviat part d'allá les 
montanyes regalados del Canigó. Després de Mossen Salamó, 
autor del popular llibre L a regla de vida, un dels primers rosse-
Uonesos que escrigueren en catalá, y prengueren en lo segón ters 
de la prop passada centuria la defensa de nostra llengua, es sen-
se cap dupte, Joseph Tastú. Donchs com havia sigut amich de 
Raynouard, de Francesch Aragó, dePrósper BofaruU y delbis-
bc Torres Amat, ho fou també del Gayter ab qui, envers l'any 
1844, tractá de publicar é ilustrar quelcom de l'antiga litera-
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tura provençal . Vuyt anys desprôsPoro Puiggari, qui abaus de la 
Revolució havia sigut novici deis raonjos benodietins d'Aries, 
pablicá en la imprempta Alsina de Perpinyá una gramática ca-
talana-francesa, y en una apologia de nostra llengua fon conóxer 
al Rosselló lo prólech del Gay ter y una dotzena d'estrofes de 
la seva Oda á Barcelona, traduits per J . Argiol. E r a nebot de 
Puiggari lo sabi coronel d'enginers de aqucix nom, á qui un ex-
cés de modestia no dexá cscriure gayre, y, lo que es pitjor no 
l i dexá publicar res de lo que tenía escrit. Donclis aqueix 
era amich entussiasta de Rubió, com ho era tambó lo bo, lo ten-
dré y patriarcalJusti Pepratx, qui acaba de baxar á la tom-
ba, plorat de tots los bons Catalans de ç.a y de HA deis Piri-
néus. 
Entre'ls cscriptors y poetes rossellonosos mereix que fem aqui 
esment de Mossen Bonafont, Rector de Tautaull, qui haventho 
sigut de Clayrà, en consonancia ab lo escola catalana, prengué'l 
cognóm que jo trobo escaygudissim per un poeta, sobre tot per un 
rector de fora, de Pastorellet de la valí d'Arles. E l l en Delpont, 
en Payret, lo canonge Boher, y sobre tot lo venerable Biabe 
Carsalade no serán pas los últims rossinyols que cantarán sota'l 
Canigó en la llengua de Cabestany y d'Eximenis. 
Mes encara, sa cornamusa se sentí desde Madrid, y An-
toni de Trueba qui allavors seguía sens esma la corrent de la 
poesía de moda pel camí de l a imitació y deis metilos fets, im-
pressionat per aquella musa patriótica y regional, rompó les 
trabes quel lligavan, se conegué á sí meteix, trobá la natura-
lesa, y girant sos ulls ais recorts de sa infantesa, y volant á son 
hermós país , desde aquell día fou lo poeta de Viscaya. De ma-
nera que, segons confessió propia E l Libro de los cantares del 
ciego Antón es un tany del llibre de poesies del Gayter del Llo-
bregat. 
E n Trueba feu mes que cambiar de camí en seguici de nostre 
ilustre poeta, puix traduhí en versos lliures sa oda Mos cantars, 
que v e g é la llum en lo primer número de la L i r a Española, perió-
dich ahon colaborava en Piferrer. E n la nota que posa per cap-
solera á sa bella traducció, se declara entussiasta admirador del 
Gayter á qui personalment no conexía, y's dol de que ses pro-
• duccións no sian mes conegudes en les terres de Castella. Feu 
mes encara, no tenintne prou d'haverles apreses de memoria, com 
confessa ell meteix en la esmentada introducció, no pará fins á 
escriure en catalá una estrofa dedicada á Rubió, que us vaig 
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á llegir com á prova de la extraordinaria admiraeió que per ell 
sentia: 
Comtesa sense corona 
te diu, Rubió, Barcelona, 
plorant de sa Ura al s ó ; 
mes corona tens encara 
que si una has perdut, tens ara, 
al lra mes bella en Rubio. 
E n Rubió donchs j a tenia dexebles agambadors, no solament 
en tots los indrets de Catalunya, sinó també al voltant d'ella, 
especialment en totes y quiscuna de les comarques ahon se parla 
la llengua del rey en Jaume. Bona part de ells, pot ser la mes 
granada, no rumbejava pas la divisa joglaresca sinó'l llaut de tro-
bador, puix trobadorench era mós que altre cosa lo renaxement 
que assí puntejava. A n'en Rubió meteix, encara que's disfressá 
de joglar en ses primeres sortides, més que la cornamusa del pas-
tor li esqueya l'arpa, que ab l'autor de la Oda á la patria acaba-
v a de despenjar del mur sagrat. Una gorra de trobador corona-
da ab una viola d'or fou lo guardó que rebé d'aquexa real 
Academia, com á guanyador del primer premi que s'ha ofert á 
la poesía catalana moderna. 
Lo guanyá ab lo Roudor del Llobregat, poema en que seguint 
un hóroe nat en les vores de son riu predilecto, se Uença A can-
tar la conquista d'Atenes y de Neopatria per los Catalans, es 
dir, lo fet m é s gran de nostra historia, la veritable y marave-
llosa epopeya de nostra niçaga. 
Catalunya, que havía pujat al cim de sa gloria en temps dels 
trobadors, sentía y respirava á plaher, com un ayre viviflcant, 
sa poesía renaxenta, que li parlava de sos Comtes y de sos Reys, 
fentlos reviure davant ella ab son gloriós passat. 
E n aquell temps, que podríam anomenar de transició per 
nostra literatura, tot trobadorejava á Barcelona. 
En 1858, lo incansable Antoni de Bofarull publicava lo va-
liós llibre Los Trobadors Nous, posella, ó no sé si diga joyeller 
ahon estojaren sa millor inspiració tots los poetes de la terra; 
en ell surten fins los noms de Roca y Cornet, de Permanyer y 
de Balmes. Un any mes ençá Balaguer imprimía Los Trobadors 
Modems; llibre en que figuran los noms de gayre be tots los 
veils y, á més , los d'algún aucell de la derrera volada, que aca-
bava de sortir del ou. Los joglars de la poesía, donchs, no eran 
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j a uiica cobla de quatre músichs de poblé dels qui van á tocar 
per los aplechs y festes majors; eran un vol, eran tot un exór -
cit, l 'exércit de la poesia novella. Sos soldats eran arreplega-
dissos y vinguts de totes bandos, mes sense tenirne esment, ha-
vian donada una gran batalla, de la que sorti ron guanya-
dors. 
Aquells poetes fluviais hav ían esparverat y fet fugir com un 
esbart d'aucells totes les nimios de nostres rius; aquells cantors 
pagesívols venían d'esquivar á Diana la caçadora de nostres 
boscos, y d'escombrar de sátirs banyuts y de peus do cabra 
tots nostres jardins. E l l s arrencaren lo trident de les mans de 
Neptú, per tornarlo á Roger de Lluria y á nostres immortals 
Reys del casal d'Aragó. El l s havían cnderrocat lo temple gela-
dor del paganismo, ja socabat per la t i tánica y ensemps cris-
tiana generac ió que'ls precedía, y en lo trono de Júpiter hi 
havían tornat lo Deu del Evangeli, qui es lo Deu d'ahir, lo 
d'avuy y lo de sempre, com diu Sant Pau. 
L a freda y glassadora boyrada del classicisme, que desde 
tant temps encaputxava los pobles d'Europa com un gran su-
dari, s'esquexava y c o m e n ç a v a de fondres á les primeros albors 
del romanticisme, y la naturalesa de nou se dexava veure al ho-
me tal com es, bella y encisadora sense distresses de cap mena. 
L'home ne quedava enamorat y cor-pres, y d'aquell amor n'havía 
nascut gayre be per totes bandes la nova y Samanta poesía del 
esdevenidor. 
L a musa catalana a l obrir los ulls vora'l Llobregat fou bres-
sada amorosament per sos primers aymadors, que trayentla 
aviat de sa humil cabanya, la passejaren per les viles y pobles, 
l a pujaren á les lluminoses hermites y ais castells emmarletats, 
que's posaren de moda en la poesía; la presentaren á tots los 
palaus de Barcelona, y per últim en lo meteix Saló de Cent la 
pujaren al trono dels Jochs Florals d'hon ella h a v í a de ser la 
veritable regina. 
Tot estava apunt á Catalunya, tot estava disposat com per 
la sabia ma de la Providencia, per replantarhi aquexa gaya y 
poética institució dels Jochs Florals, veritable Desperta Ferro 
de Catalunya. Ab nostra poesia hi acabava de náxer també nos-
tra historia, adormida desde la mort de nostre boníssim rey 
Martí l 'Humá. L a idea histórica jurídica catalana s'havía reno-
v a i també ab Santponts. Nostre pensament fllosòflch renaxía 
ab l'autor del Criteri, ab Ferrer y Subirana y ab D. Xavier 
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Llorens; nostres monuments que dexá cobrir de pois y d'oblit 
una generació ingrata ó ignorant, trobavan en Piferrer, son 
entussiasta admirador y, no se si diga, son cantor, que tot sc-
guit reclamaren per ells de un á un tots los monuments d'Es-
panya. L'Aguiló, ajudat de Llorente y de Querol, acabava de 
promoure un assaig de festa semblant á Valencia, d'hon era 
encara bibliotecari. Y per presidir nostres Jochs Florais teníam 
aquí l'autor del Pros Bernat, qui era ensemps lo primer aplega-
dor de nostres cançons, y lo mès sabi y profond escorcollador 
de coses de la Edat mitjana, segons son dexeble y hereu Me-
nendez Pelayo. Quan son amich y company, lo sabi íilosop 
Llorens, lo sentí parlar en públich, per la primera vegada, en 
llengua de sos avis, que parlavan de nins ells dos á Vilafranca, 
commogut no poguó aturar que les l lágrimes li baxassen cara 
avail. 
No cal dir que nostre poeta fou un deis més decidits funda-
dora d'aquexa institució, y mantenedor d'aqueix primer torneig 
literari. Per ell escriguó lo sabi y ben estudiat Cartell , que, gayrc 
be ab les matexes paraules, s'han tramés d'un any al altre qua-
ranta quatre Consistoris, convidanthi Ais experts y honorables 
trobadors de Catalunya y de íots los territoñs ahon nostra llengua 
es parlada ó coneguda. Y per últim, coronálo frontispici del tem-
ple de la G a y a ciencia ab la famosa divisa de Patria, hides, Amor 
que, trobantla inmillorable, han escrit en sa adarga los Joehs 
Florals de la meytat de les ciutats d'Espanya, algunes fora d'ella 
en lo continent, y fins á l'altra banda del mar los Jochs Florals 
de Buenos Ayres. 
Lo prodigi estava fet; la nostra llengua que h a v í a sigut en-
terrada, 110 quatre dies com Llatzer sinó quatre centuries, Hí-
gada de peus y mans dintre sa tomba, havía ressucitat sopta-
dament, y parlava ciar y catalá, y poisava maravellosament les 
tres cordes de l'arpa, cantant los tres amors de son lema. L a 
áurea cadena de la tradició literaria, en mala hora rompuda, se 
acabava de confegir, nostra estimada terra tornava ser la terra 
del trobadors, y en sos jardins florian de nou la viola y la englan-
tina d'or de la Gaya Ciencia. 
L a F e de nostre Gayter del Llobregat, qui s'havía l lençat 
tot sol á la creuada feya trenta anys, havía sigut coronada ab 
aquell miracle. Aquell día fou lo día de son triomf, com ho fou 
tambó per l'autor de la immortal Oda á la Patr ia , y per l'inspi-
radíssim Aguiló, amich coral de tots dos. 
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D . Joaquim Rubió ora vevitablcraont lióme de gran fé, y 
com aquexa virtut sol créxer al acostarse á les clarors de 
la cternitat, eu sos últims anys s'havía onscnyorit de la sova 
ánima, no dexant en ella gayro espay per los altres dos mots 
del lema floralesch. Vivia per la fé y per sa lilla primogénita 
la caritat, que exercitava com á particular y com á president 
de la Conferencia parroquial de Sant Vicents de Paul. 
A l començar aquest sencill parlament vos lie dit de quina 
manera lo vaig conéxer, al clóurel ara permetau quo us diga 
com lo vegí per derrera vegada. 
Lo día era'l de Divendres Sant y la hora la del Oflci solem-
ne, â que acostuma assistir cristianament com en millors temps, 
Deu li paeh lo bon exemple, lo eos de catcdrAtichs de nostra 
Universitat, de la que havia sigut nombrat rector no feya gay-
re. A l entrar á Betlüem ja havia fetes les estacions de costura A 
Barcelona y arribá tot suhat, y mes afadigat de lo que calia A un 
home de vuytanta anys, que anava á presidir una l'unció de tres 
hores. 
Al véurel malalt y ala-cay gut en sa cadira rectoral, son fill 
D . Antoni y sos amichs li suplicavan, que abrevias ses devo-
cions, y cuydás de la seva salut, que palanquojava y estava 
apunt de cauro. Mes cll , impertérrit, seguí mot per mot, ab lo lli-
bre ais dits, lo Passio de Sant Joan; desprós assisti devotament 
á les tendríssimes esecnes del descobriment de la Vera-Creu, y 
à la adoració de la metexa; mes al adorarla ell tambó, ab prou 
feynes y mercés al braç de sos acompanyants se pogué exocar 
de terra. Després trémol y decaygut acompanyá á Nostre 
Senyor per lo sant temple en aquella processó trista y sense 
magnificencia que representai seu sagratíssim enterro. E n ella 
los sacerdots vestits de negre cantan ab veu baxa, mes la orga 
no gosa obrir sos Uavis dintre la iglesia, ni les campanos fora, 
plorant calladament ab los fidels, ab la ciutat y ab la terra tota 
la mort de nostre Senyor Jesucrist. 
Després del ofici vaig sortir á estrényer aquella ma, ja freda 
ab la fredor de la mort que se li acostava. 
¡Estranya coincidencia! Aquell meteix 
jorn que l'ignoscent 
per be de lots fou posat en lo pal, 
s'havían enamorat Ausias March, lo Petrarca y altre poeta en-
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cara mós alt, l'autor dc Ia Divina Comedia. Los dos primers 
s'enamoraren d'una dona de la terra, lo Dant s'enamorá d'un 
Her angelical, qui desprós l 'acompanyá per los nou cercles del 
paradfs, raes ¡ay! cap y á la fí tornantlo á la terra. Nostre E u -
bió estava cor-pres d'un amor mes alt, lo de Jesús sagramentat 
(alabat sía per sempre), que venía d'acompanyar per la iglesia, 
y, es de creure, que anava á acompanyarlo en lo cel per no ba-
xarne mes. 
Bon día aquell per dir á un amich qui se'n va, \A Deul Bona 
hora per dirli, ¡Areveurel 
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Tomo I , 4 4 4 p á g s . - T o m o I I , 472 págs.—Tomo I I I , 460 págs. L a 
primera edició, ja agotada, que no hem pogut veure, so publicá per 
fascicles desde l'any 1873 al 1875. 
•tl.—Breoe reseña del actual renacimiento de la lengua y literatura catalanas. 
¿Débese á la influencia de los modernos trovadores provenzales? Me-
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rnoria escrita para Ia Real Academia de Buenas Letras de Barcelona y 
leidfi en sus sesiones de los dias 3 y 17 de Febrero de 1877, por D. Joa-
quín Hubió y Oís, Vicepresidente de la misma. Barcelona. Tipo-litogra-
fia de Celestino Verda^uer. 1877. 
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1879 
•19 — Don J . Ilubió // Ors, Viceprosidcnt do 1'Academic Royale, ct Professeur 
d' Ilistoire A I' Univcrsitó de Barcelonc. L a Littératurc Catalane, étude 
traduitc de 1' espagnol et précedée d' un aper<;,u sur la Tvittórature Pro-
veníale , par Charles Boy, membro do la Sociétó des Langues romanos, 
de la Sociétè littóraire de Lyon, etc. Lyon. Chateauneux, libraire-an-
tiquairc. 1879. Imprimerie catholique. 
Un vol, do 119 págs. on 8.» (176 X 114 mms.) 
50. —Dr, Vicente García (Rector de Vallfogona). Su biografia ;/ juicio critico 
de sus obras, por D. Joaquín Rubio y Ors, premiado con la escribanía 
do plata ofrecida por el ilustre Ayuntamiento de Tortosa, en el certá-
men celebrado el 3 de Septiembre por la Juventud católica do aquella 
ciudad. Tortosa. Imprenta y librería de Salvador Isuav. 1879. 
Un foil, de 67 págs. en 4.»". (165 X 245 mms.) 
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51. —Blasco de Garay, Memoria acerca de su inecnio, leída en la sesión del 
26 do Junio de 1849, en la Academia de Buenas Letras de Barcelona, 
por D. Joaquin Rubio y Ors, socio de número de la misma. Imprenta 
de C. Verdagncr. Rarcelona. (Sens any.) 
Un foil, de 24 págs. en 4.«'. (259 X 171 mms.) 
Publicat en lo vol. I l l de les Memorias de la Real Academia de 
Buenas Letras, en 1880. 
52. — Nuevos y curiosos datos sacados del archivo de la casa Lonja que acer-
ca de D. Antonio de Capmany y de Montpalau y de sus dos obras titu-
ladas Memorias históricas sobro la marina, industria, comercio y artes 
de la antigua ciudad de Barcelona y Libro del Consulado, dió por vez 
primera à conocer á la Real Academia de Buenas Letras de esta ciu 
dad en la siguiente Memoria leída ante la misma, en 5 de Febrero 1869, 
su socio de número D. Joaquín Rubió y Ors. 
Tiratje apart. Sens any ni peu d' imprempta. 
Un foil, de 30 págs. en 4."'. (245 X 166 mms.) 
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Forma part del tom. I l l de les Memorias de laRcal Academiado Bue-
nas Letras. 
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autor D. Joaquín Rubio y Ors, socio de número y actualmente decano 
y Presidente de la misma. Barcelona. Imprenta de Jaime Jepús. 1880. 
Un vol. de 193 págs. en 4.»ri. (Kiõ x 245 mms ) 
51.—De la imitación de Cristo meditada, por el Abate ITcrbet, Canónigo ho-
norario de Amiens y del clero de la Magdalena de París. Traducido do 
la X V edición francesa, por D. Joaquin Rubio y Ors. Segunda edición. 
Barcelona Imprenta de la V. d II . de J . Subi rana. 1880. 
Dos vols, de 581 y 58G. págs. en 8.» (162 X 102 mms ) 
55.—Sumario de las lecciones del Epitome-Programa de Historia Uniecrsal, 
por D. Joaquín Rubio y Ors Barcelona. Tipografia católica, calle del 
Fino, 5, bajos. 1H8). 
Un foil, de 68 p;lg-s. en 8 « (20G X 157 mms ) 
5'j,—Gutenberg. Quadro dramúUch per D. Joaquim Rubio y Ors, ííestro en 
Gay Sabor. Barcelona. Establimont Tipo-Litográüch de Pujadas, Sal-
vati y C.''1 1880. 
Un fase, de 25 - f 6 págs. sonso numerar. En 8.u (222 X 189 mms.) 
1881 
57, —Los supuestos conflictos entre la Religión y la Ciencia, ó sea la obra de 
Draper, ante el tribunal del sentido común, de la raüón y de la histo-
ria. Obra premiada con accésit por la Real Academia de Ciencias mo-
rales y politicas on el concurso extraordinario de 1878, escrita por ©1 
Dr. D. Joaquin Rubio y Ors...... Madrid. Tipografia Gutenberg. 1881. 
Un vol de 500 pflgs. en 4.«». (165 X 245 mms.) 
58. —De la deooción al Corazón de Jesús y de sus excelencias, por el P. Se-
gundo Franco. Traducido del italiano por D. J . R. y O. Aprobado por 
la autoridad eclesiástica. Barcelona. Tip. católica. 1881, 
Un vol. de 359 págs. en 8.» (162 X 108 mms.) 
1882 
69.—Autias March y su época. Monografía escrita por D. Joaquín Rubió y 
Ors, Presidente de la Academia do Buenas Letras de Barcelona, conres-
pondientc de la de la Historia, etc., y premiada en los Juegos Florales 
de Valencia de 1879. Barcelona. Imprenta de la Viuda ó Hijos do J . Su-
bi ran a 1882. 
Un foil, de 95 págs. en 4.«<l- (157 X 240 mms.) 
60.—Santa Teresa de Jesús considerada como escritora, por D. Joaquín Ru-
bio y Ors. Discurso leído en la velada literaria que celebró en su pala' 
' cio el Excmo. 6 limo. Sr. Dr. D. José Urquinaona y Bidot, obispo de 
Barcelona, en la noche del 15 de Octubre de 1882, tercer centenario de 
la muerte de la santa. Barcelona. Imprenta de la Viuda ó Hijos de 
J . Subirana. 1882. 
Un foil, de 24 págs. en 4."'. (222 X 155 mms.) 
- ( U ) -
1883 
61. —Carias de Monseñor de Segur de 185-1 <i 1881, publicadas con una in-
troducción y notas por el marqués de Seguí-. Vertidas al español de la 
tercera edición francesa, por D. Joaquín Rubio y Ors. Con aprobación 
de la autoridad eclesiástica. Barcelona. Tipografia católica. 1883. 
Un vol. de 436 págs. en 8." (163 X 101 mms ) 
62. —Discurso sobre el secreto de la fracmasoneria, por Mons. Amando Josó 
Java, obispo de Grenoble; vertido al castellano por J . £ . y O. Aproba-
do por la autoridad eclesiástica. Barcelona, Tipografia católica. 1883. 
Un vol. de 212 págs. en 8." (152 X 104 mms) 
63. — E l Hombre, Origen, antigüedad y unidad de la especie humana según la 
revelación, la ciencia IJ la historia. Conferencias sobre estos diferentes 
temas, leídas en la Asociación de Católicos de Barcelona, por D. Joa-
quin Rubio y Ors..,,. Barcelona. Imprenta de la Viuda 6 Hijos de Su-
birana. 1883. 
Un foil, de 35 págs. en 4."'. (172 X ¿37 mms ) 
G \ , — E l Dr. D. Francisco Vicente Garda, Hedor de Vallfogona. Su oiday 
sus obras poéticas. Monografía compuesta por D. Joaquín Rubió y Ors, 
por encargo del Excmo. Ayuntamiento constitucional de esta ciudad, y 
leida en el acto solemne de colocar su retrato en la «Galeria de Catala 
nes Ilustres» en el histórico Salón de Ciento de estas Casas Consistoria-
les, celebrado el 25 de Septiembre de 1882. Barcelona. Establecimiento 
tipográfico de los sucesores do Narciso Ramírez y C * . 1883. 
Un foil, de 31 págs. en 4.«'. (261 x 175 mms.) 
1885 
65. — L a Prehistoria. Breves obseroacionet sobre su cronología y sus descubri-
mientos, por D, Joaquín Rubió y Ors, Catedrático de Historia Univer-
sal de la Universidad de Barcelona y ox-presidente de la Academia 
filosófico-cientiíica de Santo Tomás de Aquino. Barcelona. Imprenta de 
Jaime Jopúa. 1885. 
Un foil, do 28 págs. en A."1- (215 X 155 mms ) 
66. —Lecciones elementales de Historia de España para los alumnos de segun-
da enseñanza, por D. Joaquin Rubió y Ors, Catedrático de Historia 
Universal en la Universidad de Barcelona. Con aprobación de la cen-
sura eclesiástica. Cuarta edición. Barcelona. Tipografía de la Casa Pro-
vincial de Caridad. 1885. 
Un vol. de 212 págs. en 8." (204 X 133 mms.) 
L a primera edició, que tampoch tenim á la vista, se publicá en 1875 
en la Tipografía católica 
67. — De la moderación en las controversias, por D. Joaquín Rubió y Ors, 
Catedrático de Historia de la Universidad de Barcelona.... Con la cen-
sura eclesiástica y licencia del ordinario. Barcelona. Imprenta de la 
Casa Provincial de Caridad. 1885. 
Un foil, de 64 págs. en 4.»rt. (1G5 X 244 mms.) 
- ( 45 ) -
1886 
68 -Consideraciones histórico-criücas acerca del origen de la independencia 
del Condado catalán, laidas en lus sesiones de la Ileal /Pcadoinia do 
Buenas Letras del ¿5 de. Oetubre. v S de Novie.inlive de. 1886, por D Joa-
quin Rubio y Ors, Presidente do dicha Academia.... Barcelona. I m -
prenta de Jaime Jepús. 1886. 
Un foil, de 79 págs. en 4."' (177 X 271 mins.) 
69. —£2 Hombre. Origen, antigíledarl i/ unidad de la especie humana tegún la 
revelación, la ciencia'g la historia. Conferencias sobre estos diferentes 
temas, leídas en la Asociación de católicos de Barcelona, por D. Joa-
quin Rubio y Ors. Tercera conferencia de la unidad do la especie hu-
mana. Barcelona. Tipografía de la Casa Provincial do Candad. 1886. 
Un foil. de. 51 pag-s, en I . « t . (172 X 235 mms.) 
1887 
70. — Gutenberg. Quadro draimUich, per I ) . Joaquim Ilubiú y Ors, Mostré on 
Gay Saber, ab la suat.raducció cistellana en vers, per D. Predoric.h Ba-
raibar, oatedrálich de, llatl en lo insl.itut de sopona onsonyansa do Vi-
toria. Barcelona. Estampa de la Casa Provincial de Cnritat. 1H87. 
Un foil, de 51 pá!>-s. en 8.» (195 X 123 mms.) 
71. —Noticia de la nida // escritos de D. Manuel Mi lág Fontanal» quo en la 
sesión pública do 10 do Abrill de. 1887 dedicada por la Ileal Academia 
de Buenas Letras do Barcelona ¡l honrar su memoria leyó D. Joaquín 
Rubio y Ors, Presidente do la misma Barcelona. Impronta de Jaime 
Jepús Roviralta. 1887. 
Un vol. de 192 págs. en l."1- (175 X 270 mms.) 
1888 
72. —Luter. Quadros histórlchs dramútichs en prosa tj oers, por D. Joaquim 
Rubio y Ors, mestre en Gay Sabor. Ab lliconcia ecclesiilstica. Barcelo-
na. Estampa do Jaumo Jepús Roviralta. 1888. 
Un vol. de 171 pAg-s. en 8.° (196 X 127 mms.) 
73. — L o Gayter del Llobregat. Poesias do D. Joaquim Rubió y Ors, Mostre 
en Gay Saber Edició poliglota. Volúm primer. 1839-1841. Barcelona 
Estampa de Jaume Jepús 1888. 
Un vol. de 414 pá.gs. en i."1- (145 X 220 mms.) 
1889 
74. — L o Gayter del Llobregal. Poesias de D. Joaquim Rubio y Ors ab un 
prólech de D. Marcelí Menôndez y Pelayo. Edició poliglota. Volúm sc-
o-on. 1841-1858. Barcelona. Estampa de Jaumo Jepús 1889. 
Un vol. de 348 págs. en 4."'- (145 X 220 mms.) 
75. —Lo Gayter del Llobregal. Poesias de D. Joaquim Rubió y Ors .... ab un 
prólech de D. Joan Sardá. Edició poliglota. Volúm torcer. 1858-1889. 
Barcelona. Estampa de Jaume Jepús 1889. 
Un vol. de 388 págs. en 4,"' (145 X 220mms.) 
- ( 4G ) -
70. —Lo Compte de Barcelona, Ramón Bercnt/uer, lo Gran, ¡j la emperatriu de 
Alemanya, Madona Matilde, /illa del Reí/ de Inglaterra. Gesta caballe-
resca per D. Joaquim Kubió y Ors, (Lo (¡a.vdoi- del Llobregat) mestre en 
Gay Saber. Barcelona. Esta:iipa de Jaume Jepús y lloviralta. 1889. 
Un foil, de 33 pâgs. Ka 4.<>rt. (213 X 15:5 irnos.) 
77.—Paellas relii/iosas de la Excma. Sra. D.& Antonia Días do Lamarquc, 
precedidas de un prólog-o de D. Joaquim Rubio y Ors. Edición ilustrada 
por D. Joaquín Diegucz Díaz. Barcelona. Imprenta de Fidel Giró. Bar-
• celona. 1889. 
Un vol. de X L + 254 p/igs. en 8.» (125 X -180 mins.) 
1890 
"¡S.—Jochs Florals de Barcelona, Any X X X I T de llur restauració. 1890. 
Barcelona. Estampa «La Renaixcnsa.» 1890. 
Un vol. de 26(i págs, en 4.»"- (1G0 X 240 mins.) 
Discurs del President del Consistori, D. Joaquim Rubio y Ors. Vid. 
págs. 49-G3. 
1891 
79. — Discursos leídos ante la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 
en la recepción pública del Rdo. P. Eduardo Llanas, escolapio, el dia 5 
de Abril de 1891. Barcelona. Imprenta de Jaime Jepús y Roviralta. 1891. 
Un foil, de 71 pága. en 4.»"- (175 X 274 nims. 
Discurs de contestació de D. Joaquim Rubio y Ors sobre '1 tema; 
la arqueología romana viária en Catalunya. 
1894 
SO.—Bastero, provenxalista catalán. Estudio critico-bibliográfico que con 
ocasión de conmemorar el quincuagósimo aniversario de su ingreso 
como socio activo en la Real Academia do Buenas Letras de Barcelo-
na (24 de Febrero de 1844), leyó en la sesión pública celebrada por ésta 
el 25 do Febrero de 1894, su autor Dr. D. Joaquin Rubió y Ors, Vice-
Secstoridé.csta Univeisidad literaria.. . . Barcelona. Establecimiento ti• 
' pogi-àflc^.àe Jaime Jepús. 1894. 
' \, '-Újí fotU de 97 págs. y 2 sens numerar en 4.«*- (177 X 273 mms ) 
1895 
81. — Un, libro para los seminaristas. Colección de trozos en forma de peque-
ños tratados, escogidos de nuestros mejores escritores místicos, que à la 
vez que de lectura espiritual, pueden servir á aquellos de modelo de 
elocución y de estilo, ordenados por D. Joaquin Rubió y Ors con un 
prólogo del Dr. D. Ricardo Cortés, Pbro Con licencia del ordinario. 
Barcelona. Tipografia católica, 1895. 
Un vol. de 536 págs. en 8.» (206 X 138 mms.) 
82. —Caria» sobre Pompei, dirigidas â D. Luis de Mayora y de Llano, por 
- ( 47 ) -
D. Emilio Pi y Molist con un prólogo de D. Joaquin Rubió y Ors 
Con censura eclesiástica. Barcelona. Tip. tL' Avenç». 1895. 
Un vol. de X L I V + 882 pâgs. en 4.«rt- (135 x 217 mms.) 
1898 
US.—Lecturas espirituales en forma de pequenos tratados, escogidas de nues-
tros mejores escritores místicos y ordenadas por D. Joaquin Rubió y Ore, 
Vicerrector de esta Universidad literaria Con un prólog-o del doctor 
D.Ricardo Cortés, Pbro., Canónigo Penitenciario do osta Santa Igle-
sia. Con licencia del ordinario. Barcelona. Tipografía católica... . 1898. 
Un vol. de 536 pàgs. en 8." (206 x 138 mms ) 
Segona cdició de Un libro para los seminaristas. 
Si.—Piferrer considerado desde el punto de oista de su intuición artística, por 
el Dr. D. Joaquín Rubió y Ors, Vicerrector de la Universidad.... Barce-
lona. Establecimiento tipográfico de Jaime Jepús. 1898. 
Uu foil, do 41 págs. en 4.«<' (182 X 265 mms.) 
1900 
85.—El libro de las nirías, por D. Joaquín Rubió y Ors, Catedrático do His-
toria Universal Aprobado por la censura oclcsiitstica y recomendado 
como útil á la enseñanza por ol Gobierno de S. M. y por varias Comi-
siones provinciales. Trigésima cuarta edición, Barcelona. Tipografía 
católica. 1900. 
Un vol. de 162 págs. en 8.» (158 X 102 mms.) 
